









































Declara que se  trata de un  trabajo original e  inédito como exigen  las Normas de  la 
Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación. Así mismo  declara  saber  que  el  plagio  puede 
























































































El  presente  trabajo,  La Manipulación  y  la  Experimentación  en  Educación  Infantil,  se 






















descubrir aspectos  interesantes de  su mundo,  y esto  solo  se  consigue,  según Villa y 
Cardo  (2009, pp. 16‐17), a través de una estimulación de  la curiosidad del alumnado 




decir,  la experimentación y  la manipulación, es valiosa porque ofrece al alumnado  la 
oportunidad de acercarse a conocimientos de la vida cotidiana, sencillos a simple vista, 
pero que para el desarrollo integral del alumnado son imprescindibles y necesarios. 
Villa  y  Cardo  (2009,  p.16)  afirman  que  “manipular  y  experimentar  son  conceptos 
similares pero con matices y, además, se complementan”. Cuando estos autores dicen 










un proceso  constructivo en donde  este no  acumula  conocimientos,  sino que,  según 
Villa y Cardo  (2009, p.18) el alumnado de Educación  Infantil “crea una  red donde  la 




manipulando,  y  así,  en  esos momentos  de  disfrute,  formulará  preguntas  durante  el 
desarrollo  de  la  acción  que más  adelante  se  convertirán  en  hipótesis;  para  ello,  el 
alumno  se  servirá de  la  experimentación  con objeto de  alcanzar  las  respuestas  a  la 
hipótesis planteada. 
Si en el aula  llevamos este proceso a cabo, conseguimos que el alumnado trabaje de 
manera  activa  y  se  sienta  satisfecho  con  lo  que  está  haciendo  y,  de  este  modo, 
estaremos  fomentando  en  él  el  deseo  por  seguir  descubriendo;  de  esta manera  irá 
ampliando sus conocimientos de forma constructiva, ya que será el propio niño el que 
reelabore su conocimiento. Para ello, es imprescindible crear por parte del docente un 
ambiente  agradable  donde  el  alumnado  de  Educación  Infantil  se  sienta  seguro 
realizando cualquier actividad que  se dé en el aula,  solo así  fomentaremos en él  las 
ganas de investigar, conocer y explorar.  
En definitiva, el tema de  la manipulación y  la experimentación brinda  la oportunidad 
de analizar cómo se vivencian los aprendizajes, siempre y cuando trabajemos desde un 
enfoque globalizador, puesto que  la  forma de percibir  la  realidad a estas edades es 




solución  a  sus  dudas  e  incertidumbres  para  las  cuales  necesitan  respuesta,  por  lo 
tanto, por medio de estas herramientas, los niños construyen su propio aprendizaje.  
Algo muy importante que hay que tener en cuenta como docentes es que la enseñanza 










Darling‐Hammond  (2001,  pp.37  y  ss.)  afirma  que  siempre  se  ha  luchado,  y  en  la 
actualidad  sigue  existiendo  esa  lucha,  por  eliminar  barreras  en  contra  de  una 
educación democrática,  con el objetivo de proporcionar al alumnado una  formación 
que  le  capacite  por  medio  de  un  currículo  activo,  equitativo  y  enriquecedor, 
enseñando de manera  comprensiva y, a  través de aprendizajes que proporcionen  la 
posibilidad de relacionarse con los demás, para que el alumnado adquiera junto a sus 
iguales aprendizajes estimulantes para su desarrollo. Para ello, la autora considera que 
el niño  tiene derecho a aprender,  como  se puede observar en esta declaración que 
dice que el derecho a aprender  es más relevante ahora que en cualquier época previa 
de  nuestra  historia.  Es  necesario  crear  escuelas  en  donde  la  competencia  social, 
intelectual  y  práctica  se  den  al mismo  tiempo  para  proporcionar  al  alumnado  una 
educación  de  calidad  en  la  que  los  niños  y  las  niñas  adquieran  un  aprendizaje 
significativo,  solo  así  serán  capaces  de  construir  progresivamente  su  propio 
conocimiento. 
Villa  y  Cardo  (2009)  señalan  que  los  docentes  deben  preocuparse  por  crear  un 
ambiente  en  el  que  los  niños  descubran  el  placer  por  aprender  en  un  contexto 
educativo en el que puedan desarrollar al máximo  cada una de  sus potencialidades. 
Para  que  el  alumnado  tenga  un  óptimo  desarrollo  es  imprescindible  ofrecerle 
experiencias  que  estén  relacionadas  con  su  vida  cotidiana,  ya  sea  a  través  de 
actividades  de  rutina,  actividades  de  acción,  juegos,  experimentos…,  debido  a  que 
estas experiencias están más cercanas a ellos, por  lo que se  facilitará  la construcción 
de su conocimiento. 
En  la  enseñanza  es  vital  que  el  docente  sea  innovador;  tal  y  como  expresan  estos 
autores,  el  maestro  de  Educación  Infantil  debe  innovar  día  a  día,  este  no  puede 
quedarse estancado en actividades que realizó al principio de su carrera profesional, 
sino que debe evolucionar al mismo tiempo que evoluciona la sociedad y la educación. 




En  las edades de  la etapa de Educación Infantil,  la manipulación de objetos no puede 
concebirse si no va unida a la experimentación, puesto que el niño necesita manipular 
los objetos al mismo tiempo que utiliza el lenguaje para expresar lo que está sintiendo 





está  manipulando  y  por  qué  lo  está  manipulando,  solo  así  se  podrá  lograr  el 
aprendizaje. De modo que hay que tener en cuenta que “el niño no sólo manipula, sino 




llorar…  y  un  sinfín  de  acciones más  que  propiciará  el  descubrimiento  de  diversos 
fenómenos químicos, físicos y sociales.  
Como ya  se ha  indicado, es  fundamental que  la manipulación de objetos esté unida 
con  la  experimentación.  Dicho  de  otro  modo,  la  manipulación  de  objetos  sin  la 
experimentación  no  permitiría  la  adquisición  de  aprendizajes,  pero  dicha  unión 
promueve una  construcción de conocimientos en el alumno que ayuda al desarrollo 
tanto físico como cognitivo y emocional del mismo. Una característica de esto es que 
gracias  a  la  unión  de  ambas  el  niño  tiene  la  posibilidad  de  vivir  un  aprendizaje  de 
manera real y significativa.  
Kamii (1990, pp. 38‐40) se basa en  la teoría de Piaget con el propósito de expresar el 
objetivo  concreto  de  la  manipulación.  Esta  autora  expresa  que  muchos  docentes, 




nombrados  anteriormente, que  la manipulación de objetos debe  ir acompañada del 
razonamiento,  es  decir,  lo más  importante,  al  tocar  algo,  es  el  uso  reflexivo  que  el 
alumno realiza por medio de la acción, puesto que si no se lleva a cabo esta, el objeto 
sería manipulado de manera inconsciente, de modo que no tendría sentido alguno. 





debe estar vinculada estrechamente  con  la experimentación, puesto que  la  segunda 
fomenta las ganas de aprender al ser algo que produce en el niño gran entusiasmo, ya 
que se le da la oportunidad de manipular, observar y percibir de una forma activa, es 














manera  individual,  será  aún más  beneficioso,  puesto  que  podrá  compartir  deseos, 
conocimientos, dudas, y resolverlas entre todos. 
Kamii  también afirma que hay que  tener en cuenta que  tanto para manipular como 
para experimentar se necesita, por parte del profesorado, una estimulación hacia  las 
actividades que va a realizar su alumnado, asumiendo  la responsabilidad de crear un 
ambiente  y  una  serie  de  experiencias  que  les motiven;  esto  es  necesario  para  que 
tengan  el  deseo  de  aprender,  pidiéndoles  que  reflexionen  en  cada  una  de  sus 





Muchos  docentes  piensan  que  para  que  un  niño  aprenda  debe  seguir  el  método 


















Paniagua  y  Palacios  (2005)  afirman  que  la  Educación  infantil  no  debe  centrarse  en 
preparar  a  los  niños  y  las  niñas  para  la  etapa  de  Educación  Primaria,  aunque  este 
puede ser uno de  los objetivos, puesto que se deduce que preparar no tiene que ser 
instruirle  en  habilidades  y  capacidades  futuras  o  adelantar  contenidos  que  no  son 
acordes con su edad. 




se  lleve a cabo una educación de calidad que promueva un desarrollo  integral de  los 
niños y de  las niñas de esta etapa. Paniagua y Palacios  (2005)  consideran que, para 
ayudar al desarrollo de las capacidades de los niños y niñas, es necesario que sientan la 








interés y de  la motivación del niño,  solo así  se podrá desarrollar en él  la autonomía 
personal,  emocional  e  intelectual  y,  sobre  todo,  deleitarse  con  la  satisfacción  que 
produce el aprendizaje. 





un  desarrollo  integral  del  alumnado,  es  inevitable  que  la  escuela  sea  amable  y 
acogedora, donde todo le motive y le entusiasme.  










Para  comprobar  cómo  se  contempla  el  significado  de  la  Educación  Infantil  en  la 
normativa  vigente,  analizaremos  la  Orden  del  5  de  agosto  de  2008,  por  la  que  se 
desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación  Infantil  en  Andalucía  y  el 
Decreto. 
En el BOJA nº169 del 26 de agosto de 2008 se expresa que “su finalidad es contribuir al 






meramente  fisiológica  y  de  cuidado,  sino  como  una  institución  que  apoya, 
favorece y potencia el pleno desarrollo de todas las capacidades”. 
Según  esta Orden  del  5  de  agosto  de  2008,  la  Educación  Infantil  es  una  etapa  con 
carácter unitario y con propia identidad, la cual está dividida en dos ciclos: de 0‐3, que 
constituye el primer ciclo de  infantil, y de 3‐6, constituye el segundo ciclo de  infantil. 




“Las  áreas  del  currículo  se  organizarán  desde  un  enfoque  globalizador  y  deben 




“Los  centros  educativos  elaborarán  sus  propuestas  pedagógicas  para  esta  etapa 
atendiendo a la diversidad de los niños y niñas. Para su elaboración se tendrán en 
cuenta  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje,  se  atenderá  al  desarrollo  de  la 
autonomía de los niños y niñas y se fomentará el trabajo en equipo” (p.18). 
En la página 20 del Decreto considera que: 













niñas  de  2º  curso  de  2º  ciclo  de  Educación  Infantil.  Por  ello,  será  imprescindible 
adaptar las actividades a las necesidades, características e intereses del alumnado que 
va  a  participar  en  ella.  En  coherencia  con  esta  idea,  a  continuación  se  analizará  el 
desarrollo evolutivo de  los niños y  las niñas de Educación  Infantil  siguiendo a varios 
autores. 
En  el  desarrollo  del  pensamiento  infantil,  según  Piaget,  influyen  cuatro  factores: 
maduración,  actividad,  experiencia  social  y  equilibrio.  La  maduración  biológica 




Al mismo  tiempo,  el  sujeto  necesita  relacionarse  con  los  demás,  pues  precisa  del 
contacto  social  con otros,  ya que esto  aumenta  su nivel de  conocimiento, debido  a  
que  somos  seres  sociales  y  necesitamos  unos  de  otros  para  ir  desarrollando  el 
pensamiento.  Este  se  produce  como  consecuencia  de  la  experiencia  social  que  el 
sujeto  tiene  tanto con el medio como con  las personas que  le  rodean. Por  lo que el 
niño  utiliza  las  estructuras  del  pensamiento  y  los  patrones  cognitivos  en  las 
experiencias  sociales de  su vida cotidiana para  ir aprendiendo  (Piaget, 1995, cit. por 
Martín, 2009, p.67 y ss.). 
Por  último,  este mismo  autor  hace  aportaciones  importantes  sobre  el  proceso  de 
equilibración, proceso mediante el cual se organiza el mundo que nos rodea. Las dos 
funciones  primordiales  para  configurar  este  proceso  son  la  asimilación  y  la 
acomodación,  las  cuales  deben  aparecer  en  el  desarrollo  evolutivo  del  niño.  La 
asimilación es el proceso por el cual se integran nuevos conceptos en los esquemas ya 
existentes,  se  incorpora  la  nueva  experiencia  a  un  esquema  existente,  es  decir,  se 
modifica débilmente. Sin embargo,  la acomodación consiste en  la  transformación de 

















Animismo: darle atributos  reales a  los objetos naturales  y artificialista debido a que 
asigna  vida  a  los  fenómenos  naturales  y  cree  que  son  productos  de  la  creación 
humana. 
Artificialismo: no diferencia completamente la realidad de la fantasía y del juego.  
Asimismo,  Jean Piaget  cree que  el niño debe  adquirir  tres  tipos de    conocimientos: 
físico, social y  lógico‐matemático, y así poder organizar  la  información que recibe del 





tanto,  en  el  objeto  en  sí  y  se  adquiere mediante  la manipulación  de  éstos,  ya  que 
ayuda al niño a interactuar con el medio.  
En cuanto al conocimiento  lógico‐matemático, el énfasis deja de estar en el objeto y 
pasa al niño, y se  forma mediante  la coordinación y  la manipulación del mismo. Este 
conocimiento  nace  por  la  abstracción  reflexiva  anteriormente  nombrada.  Va  de  lo 
simple a  lo complejo y se desarrolla en  la mente del niño gracias a  las  interacciones 
con  los objetos. Este se diferencia del resto de conocimientos porque se adquiere de 
tal manera que no cae en el olvido. Este conocimiento que se realiza en la construcción 










con  representaciones  sociales,  y  formadas  y  adaptadas  por  el  individuo.  Se  logra  a 
través  de  la  interacción  del  sujeto  en  el medio  social,  a  través  de  la  imitación  y  la 
aceptación. 






3.3. El papel de  la manipulación y de  la experimentación en  la  construcción del 
conocimiento 
La manipulación desarrolla un importante papel en el aprendizaje de los niños y de las 
niñas,  siempre  y  cuando  sea  una  manipulación  activa  en  donde  las  acciones  que 
realicen  tengan  un  sentido  educativo,  en  el  que  se  desarrolle  la  actividad mental, 
contribuyendo de este modo a una reconstrucción activa de su propio conocimiento; 
no  obstante,  el  aprendizaje  no  solo  se  construye  manipulando  los  objetos  u 
observando  lo que tenemos a nuestro alrededor, el aprendizaje está relacionado con 
un  conjunto de  acciones o  áreas del  saber necesarias para que  se dé un  verdadero 
aprendizaje,  como  pueden  ser  la  comunicación,  la  interacción  con  los  iguales,  el 
pensamiento  reflexivo  y  la manipulación  de  objetos  reales  relacionados  con  la  vida 
cotidiana.  
3.3.1. ¿Cómo  se  contempla  la manipulación  y  la  experimentación  en  la  normativa 
vigente? 














(…)  “promoviendo  la  observación,  la  exploración,  la  experimentación,  la 
investigación de esas  realidades y  los  llevará a desear participar en ellas. Con 






“Se  fomentará  la exploración de  los objetos, considerando que el aprendizaje 
no dependerá sólo del tipo de objeto, sino, también del estímulo y aliento de 
las  personas  adultas  que  le  acompaña  en  sus  tanteos,  que  verbaliza  lo  que 
sucede  y  muestra  interés  y  asombro  por  los  descubrimientos  infantiles” 
(pp.31). 
De  este  modo,  se  puede  apreciar  que  no  se  dedica  una  atención  específica  a  la 
manipulación y experimentación; por el contrario sí se indican los lugares, materiales, 
actividades que hay que  llevar a cabo para que  se pueda manipular y experimentar, 
para  facilitar  la  interiorización  de  los  aprendizajes.  En  la  normativa,  en  general,  se 
muestra cierta preocupación porque el niño conozca su mundo y su propio cuerpo por 
medio de diferentes actividades lúdicas‐exploratorias. 
 REAL DECRETO 428/2008, de 29 de  julio, por el que se establece  la ordenación y  las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 
Hay  que  destacar  que  en  este Decreto  se  expone  que  los  niños  deben  vivenciar  el 
aprendizaje  de  manera  real,  pues  es  la  única  forma  de  que  estos  adquieran  los 
distintos  conocimientos,  pero  no  se  menciona  en  ningún  momento  que  los  niños 












Y  en  el REAL DECRETO  1630/2006,  de  29  de  diciembre  por  el  que  se  establecen  las 
enseñanzas mínimas  del  segundo  ciclo  de  Educación  Infantil  BOE,  nº4  de  enero  de 
2007, se señala que: 
(…)  “para  conocer  y  comprender  cómo  funciona  la  realidad,  el  niño  indaga 
sobre el comportamiento y las propiedades de objetos y materias presentes en 
su  entorno:  actúa  y  establece  relaciones  con  los  elementos del medio  físico, 
explora e identifica dichos elementos, reconoce las sensaciones que producen” 
(p.478). 
En  la misma  página,  concretamente  en  los  “Criterios  de  Evaluación”,  se menciona 
como uno de ellos: 
“Participar  en  juegos,  mostrando  destrezas  motoras  y  habilidades 
manipulativas, y regulando la expresión de sentimientos y emociones”. 
Aquí se vuelve a  insistir en que una de  las cosas  imprescindibles para que el niño dé 
sentido a  su mundo  y a  todo  lo que hay alrededor es que  se desarrolle habilidades 
motoras, puesto que  si un niño no  toca, o manipula un objeto, no  se mueve en  su 
ambiente, jamás lo podrá percibir y conocer de manera real. 
Tras  el  análisis  de  estos  Decretos,  y  respecto  al  tema  de  la  manipulación  y 
experimentación  en  Educación  Infantil,  se  puede  observar  como  en  la  normativa 
vigente no  le da excesiva  importancia al  tema que  se está abordando, aunque  sí es 
contemplado como un aspecto a considerar en la enseñanza. 




ellas,  los  pequeños  sienten,  observan,  perciben,  exploran,  juegan,  se  relacionan, 
descubren,  conocen…  El  aprendizaje  infantil  se  forja  a  partir  de  una  serie  de 
actividades  lúdico‐exploratorias que giran en torno a tres ejes referenciales: el propio 
cuerpo,  los  demás  y  el  medio  natural.  Todos  ellos  son  fuente  inagotable  para  la 
relación y el disfrute de los pequeños.  
De acuerdo con Delval (1991), no se aprende de la misma manera en todas las edades, 
sino  que  la  formación  de  conocimientos  nuevos  está  determinada  por  el  nivel  de 
desarrollo  del  propio  sujeto.  Si  durante  mucho  tiempo  se  potenció  la  escuela 
transmisiva  pensando  que  el  aprendizaje  infantil  era  fruto  exclusivo  de  las 
informaciones que el alumnado recibía en sus aulas, hoy es bien sabido que para que 




aprendizaje,  nadie  se  lo  puede  dar  hecho,  él mismo  es  el  que  debe  esforzarse  por 
construirlo, el alumno será así un sujeto activo.  
La construcción del aprendizaje no se consigue sólo situando a  los niños en contacto 
directo con  los objetos, ya que  también  se necesita que el  sujeto organice  los datos 
percibidos de  la realidad y sea capaz de representarlos simbólicamente, permitiendo 
visualizar  y  pensar  en  aquello  que  está  manipulando,  por  lo  que  el  aprendizaje 
aumenta a medida que el niño reflexiona sobre dicho objeto. 
Cuando el sujeto adquiere una representación precisa de la realidad es porque tiene la 





intervenir  siempre  y  cuando  no  obstaculice  el  proceso  del  niño,  por  lo  que  deberá 
mantenerse en un término medio, convirtiéndose en un guía, entre el conocimiento y 
la práctica del alumnado (Lozano, 1998). 
En  esta  línea,  hay  que  señalar  que  es  conveniente  que  el  alumnado  participe  en 
actividades  en  las  que  pueda  relacionarse  con  sus  iguales  y  con  la  persona  adulta, 
puesto  que  será  beneficioso  para  que  reconstruya  su  aprendizaje.  En  la  propia 
interacción,  el  niño  podrá  contrastar  el  aprendizaje  con  el  de  sus  compañeros,  de 
modo que irá realizando un proceso activo de elaboración de esos conocimientos.  
La actividad  intelectual que desarrolla el niño es posible a consecuencia de  la acción 
que  éste  lleva  a  cabo,  por  lo  que  el  docente  debe  ofrecer  tiempos  en  los  que  el 
alumnado  de  Educación  Infantil  pueda  realizar  una  experimentación  positiva  y 
placentera,  la  cual  le  permita  establecer  conexiones mentales  con  aquello  que  está 
manipulando o realizando. Por lo tanto, es muy necesario que el docente de esta etapa 
provoque situaciones para que el alumnado sienta curiosidad por descubrir y alcanzar 




nuevos  contenidos  deben  tener  sentido  para  ellos,  puesto  que  la  nueva  idea  debe 
estar adaptada a  su nivel cognitivo y,  sobre  todo, para que aprendan a verbalizar  lo 
que están realizando en la práctica.  
En  definitiva,  Lozano  (1988,  p.31  y  ss.)  afirma  que  el  pensamiento  reflexivo  y  la 






debido  a  que  forma  parte  de  la  vida  del  niño,  influye  en  su  forma  de  razonar,  de 
intervenir y de percibir. 
Finalmente  señalar  que  Delval  (2013),  afirma  que  en  el  desarrollo  de  los  primeros 
meses se originan progresos en la vida del niño relacionados con la construcción de su 
aprendizaje  que  le  serán  de  utilidad más  adelante.  Lo  que  aprende  desde  pequeño 












están  jugando,  puesto  que  el  niño  necesita  tiempos  de  descanso  en  los  que  pueda 
recuperar  la energía que ha perdido mientras  jugaba. No todos  los niños  juegan a  los 
mismos juegos en todas las edades, porque cada etapa tiene su momento y su forma 
de  juego.  Un  bebé  cuando  nace  tiene  acciones  de movimiento  bastante  reducidas 
debido  a  sus  características  y  a  que  la  mayoría  del  tiempo  está  dormido  o 
alimentándose, aunque cuando abre sus ojos comienza a percibir su mundo a  través 
de los sentidos. 




niño  juega de manera  individual, pero conforme va creciendo sentirá  la necesidad de 
relacionarse con otros seres, en cuyos  juegos tendrá que aprender a aceptar normas 
para  poder  integrase  en  el  grupo  de  manera  positiva.  El  juego  o  cualquier  otra 
actividad precisa de la motivación, curiosidad e interés del pequeño que va a participar 




algún  conflicto  durante  el  proceso  educativo;  en  consecuencia  el  profesor  se 









Con unos planteamientos muy  similares,  Lozano  (1998)  afirma que  la enseñanza no 
puede  limitarse  a  la mera  transmisión de  información. Esta  autora  considera que  la 
enseñanza va más allá, es un medio para favorecer la comprensión y la transformación 
de  la  realidad personal  y  social del alumnado; por  tanto,  la actividad  intelectual del 
niño es imprescindible. Nadie transforma su realidad si antes no es, en cierta medida, 
un ser autónomo, activo, responsable, reflexivo y crítico. Esta autora al igual que Delval 




Lozano  (1988,  pp.27‐29),  considera  que  en  la  escuela  debemos  actuar  con  sentido 
pedagógico,  no  podemos  enseñar  un  contenido  de manera  descontextualizada,  no 
teniendo ningún tipo de relación con el grupo al cual se le va a transmitir.  
Hay que tener en cuenta que la infancia tiene una forma de vivir y conocer diferente a  




aprender  con  interés  y  curiosidad  debe  existir  por  parte  del maestro  el  deseo  de 
organizar y promover el ambiente, permitiendo de este modo una conexión real entre 
el  conocimiento  y  sus  intereses  cotidianos,  y  todo  esto mediante  investigaciones  y 
vivencias de  la realidad. Cuando el alumnado  interviene de manera activa todo cobra 
un sentido, puesto que todo se hace por algo. No se aprende de manera mecánica, ya 
que  la experiencia   de  los niños  les ayuda a  comprender mejor el  tema que  se está 
tratando y contribuye a que sean más autónomos, es decir, que tengan la capacidad de 
prescindir  del  criterio  del  adulto,  puesto  que  son  capaces  de  reflexionar  por  ellos 
mismos (Piaget, 1969, cit por Lozano, p.28).  
Para  finalizar  este  apartado,  hay  que  destacar  una  cuestión  importante:  la  mera 










Asimismo,  para  que  se  construya  el  conocimiento  en  el  alumnado  de  Educación 
Infantil,  es  necesario  que  tanto  en  la  manipulación  de  objetos  como  en  la 
experimentación,  esté  incluido  el  lenguaje.  Por  medio  del  lenguaje,  los  adultos 
transmiten un cierto estilo de relación con el alumnado, llevan a cabo una estimulación 
del  lenguaje  infantil  y,  finalmente,  alientan  los  procesos  cognitivos.  A  través  del 
lenguaje  los niños expresan sus vivencias, deseos,  incertidumbres… y, en relación con 








fuente de  aprendizaje de  gran  riqueza educativa. Para  llevar  a  cabo el  concepto de 
manipulación de objetos es necesario tener un elemento que el niño pueda tocar. En 
este sentido Moreno Lucas (2013) considera que no debemos preocuparnos por tener 
materiales de  calidad,  lo que debemos procurar es  tener materiales adecuados que 
estén  adaptados  a  las  necesidades  del  niño  y  a  sus  características  físicas  e 
intelectuales. 
El docente, cuando observa que un simple objeto motiva a sus niños, debe aprovechar 
ese  medio  para  fomentar  un  aprendizaje  enriquecedor,  de  modo  que  el  objeto 




Cuando hacemos  referencia a  los materiales que manipula el niño, no  solo estamos 
hablando  de  las  herramientas  educativas  que  este maneja  en  la  escuela,  sino  que 










Al  hacer  referencia  a  la  forma  de  aprender  del  alumno  de  Educación  Infantil,  no 
podemos  omitir  el  principio  pedagógico  de  la  globalidad  y,  en  consecuencia,  la 
globalización. La  forma de vivir y de conocer de  los niños en estas edades es global, 







de  la niña. La  forma en que presentamos  la realidad y cómo  favorecemos  la relación 
con ella ha de basarse en  la forma natural de ser, actuar y conocer de  los niños y  las 
niñas de estas edades: integradora y global (Vázquez y Seco, 2011). 
De este modo, será importante trabajar por proyectos, ya que estos permiten partir de 
las  necesidades  e  intereses  del  alumnado  abordando  el  contenido  de  manera 
globalizada.  Trueba  (1995,  ppp.31‐35),  considera  que  los  proyectos  surgieron  como 
una técnica que con el paso del tiempo ha ido evolucionando. Los proyectos parten de 
la  idea de que el niño y  la niña de Educación  Infantil no  conciben el aprendizaje de 
manera fragmentada, por lo que este debe surgir de la realidad del alumno.  
Los  proyectos  no  son  una metodología  didáctica,  sino  una  concepción  global  de  la 
educación,  por  lo  que  las  actividades  propuestas  deben  cumplir  cada  uno  de  los 
fundamentos  pedagógicos.  “El  trabajo  por  proyectos  se  sustenta  en  unos  principios 
pedagógicos sólidos y, aún remontándose sus orígenes a hace más de medio siglo, hoy, 




















los  niños  puedan  aprender,  intentando  descubrir  y  entender  las  interacciones  por 
medio  de  las  cuales  estos  van  construyendo  su  propio  aprendizaje.  Es  importante 






El  docente  pues  debe  ser  un  intermediario,  proponiendo  a  sus  alumnos  retos 





propuesta  que  aquí  se  presenta.  Por  ello  es  importante  clarificar,  aunque  sea 
brevemente, su sentido y su papel en Educación Infantil. 
Paniagua y Palacios (2005, p.237 y ss.) afirman que en Educación  Infantil trabajar por 
talleres  permite  profundizar  en  una  actividad  ya  que  el  contenido  se  centra  en  el 













En  la práctica,  los niños podrán  explorar,  investigar  y manipular objetos,  ya que un 
taller educativo brinda la oportunidad de poder experimentar y así descubrir lo que se 
esté tratando en el momento. Cuando se habla de talleres nos referimos a un conjunto 








para  tratar  las  normas,  formas  y  procedimientos  con  el  objetivo  de  acercar  a  los 
alumnos a la participación activa de esta metodología lúdica con agrado y disfrute. Por 




niños  puedan  descubrir,  experimentar,  discriminar  por medio  de  los  sentidos,  y  así 
descubrir su realidad. 
Junto a  los  talleres, en esta propuesta,  también se  llevará a cabo  la organización del 
aula por rincones. Estos son unos espacios delimitados que se crean con el objetivo de 
que  los  niños  participen  libremente,  donde  desarrollan  habilidades  y  destrezas 
importantes  para  su  desarrollo.  En  Educación  Infantil,  los  rincones  son  un  recurso 




Trabajar por  rincones no  solo  implica  cambiar  la organización del  espacio,  sino que 
también conlleva que se lleve a cabo un cambio de metodología, la cual está adaptada 
por  completo  a  los  niños  y  a  las  niñas  de  esta  etapa.  En  los  rincones  se  crean 




necesidades  e  intereses  de  los  niños  y  niñas  que  va  a  utilizarlos.  En  todo  rincón  la 
imaginación debe estar presente, puesto que muchos de  los elementos que  forman 
parte del rincón pueden ser creados por  los maestros o por  los propios alumnos. Los 








a promover un desarrollo  integral de  los niños y  las niñas, haciendo que  su proceso 
educativo  sea  completo  en  todos  los  sentidos.  Estos  provocan  que  el  alumnado 
consiga  apropiarse  del  máximo  conocimiento  que  ofrecen  los  mismos,  siempre  y 
cuando  esos  conocimientos,  de  los  que  se  apropian,  los  integren  en  su  estructura 
cognitiva, para  así  asimilarlos  y ponerlos  en  relación  con  lo que  ya poseían,  ya que 
aprender  es  asimilar  y  comprender  nuevos  conceptos  e  integrarlos  en  nuestra 
estructura cognitiva, para así formar  ideas propias y poder resolver  los conflictos que 
se planteen con mayor autonomía.   





a  llevar a cabo, participando  todos  los alumnos al mismo  tiempo, aunque del mismo 





la metodología de  talleres  y  rincones  son  llevadas  a  la práctica es  cuando podemos 
considerar si es acertada o no, y en ese instante es cuando se muestra si la labor  del 



















Hace  más  de  una  década  construyeron,  próximas  a  este  centro,  viviendas  de 
protección  oficial  por  lo  que  se  trasladaron  a  vivir  al  barrio  familias  con  escasos 
recursos  económicos.  Muchas  familias  de  la  zona,  que  vivían  anteriormente  aquí, 
dudaban  en  traer  a  sus  hijos  a  este  centro,  pero  con  los  años  estas  han  podido 
comprobar que el colegio ha seguido obteniendo buenos resultados académicos, y a la 
vez,  todo  esto  ha  ayudado,  tanto  al  alumnado  como  a  las  familias  del  barrio,  a 
comprender el tema de  las diferencias en cuanto a etnias, cultura, religión, tomando 
conciencia de que  todos  somos  iguales y que merecemos  las mismas oportunidades 
para prosperar en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. De este modo, como se ha 
comentado  con  anterioridad,  el  alumnado  que  recibe  el  colegio  pertenece  en  su 
mayoría  a  clase  con  escasos  recursos  económicos  y  proviene  generalmente  de 




marroquinería, pero  las mujeres principalmente se encargan de cuidar  la casa y de  la 
educación de sus hijos. 
En  la  zona  existen  varias  instituciones  que  se  preocupan  por  el  bienestar  de  los 





Por  su parte,  la biblioteca del  centro ofrece  a  los  alumnos un espacio educativo en 
donde  tienen  acceso  a  sus  instalaciones,  al  tiempo  que  pueden  disponer  de  los 
materiales y recursos que se encuentran en dicha biblioteca.  
En este centro, el AMPA, está siempre dispuesto a ayudar en todo lo que se le pida por 
el  bien  del  alumnado;  este  participa  en  cada  una  de  las  actividades  que  el  centro 
oferta, teniendo un papel muy importante en su realización. Cuando el centro no tiene 
















En  esta  etapa,  además  de  las  tutoras  y  la maestra  de  apoyo,  los  niños  tienen  tres 
especialistas,  la maestra  de  religión  (católica),  el maestro de  inglés  y  el  docente de 









También  podemos  encontrar  en  la  misma  planta  la  sala  de  profesores  donde  los 
docentes  se  reúnen  para  hablar  de  temas  importantes  como  la  planificación  de 
actividades,  el  avance  del  alumnado,  las  necesidades  que  puedan  presentar,  las 
evaluaciones… 
El centro se caracteriza por ser espacioso: consta de dos patios, uno para los niños y las 




principal  que  usa  todo  el  ciclo  de  Educación  Infantil  es  el  método  de  fichas.  No 
obstante, el profesorado en general se preocupa en  todo momento de atender a  las 
necesidades  educativas  de  los  niños  y  de  las  niñas,  debido  a  que  son  los mismos 
profesores  los que en  sus  ratos  libres van al aula de algún compañero o compañera 





25  alumnos  al mismo  tiempo,  pero,  si  en  el  aula  se  incluye  un  compañero  o  una 
compañera especializados, está labor puede llevarse a cabo de manera positiva. 
Por otro lado, hay que decir que aunque el método impuesto sea el que establece una 






contenidos  que  se  están  trabajando  y  aplicarlos  a  situaciones  de  su  contexto.  La 
docente,  en  algunas  ocasiones,  a  lo  largo  de  la  semana,  realiza  ejercicios 
experimentales  y manipulativos, pero desgraciadamente no  le da  el  valor  educativo 
suficiente para que  se conviertan en  la base principal de aprendizaje en  su  clase de 
Educación  Infantil.  No  se  debe  olvidar  que  enseñar  no  consiste  en  transmitir 

































ropa;  un  segundo  rincón  es  el  de  la  biblioteca,  donde  los  niños,  en  una  pequeña 
estantería  adaptada  a  su  altura,  tienen  al  alcance  diferentes  libros  infantiles.  Por 
último, encontramos el rincón de construcción que se compone de bloques, los cuales 
están  guardados  en  una  caja.  Decir  que  estos  rincones  no  se  utilizan  para  que 
aprendan  los  niños  y  las  niñas,  sino  como  premio  para  que  jueguen  tras  haber 
finalizado su tarea del día. Por  lo tanto, no se  le dedica el tiempo suficiente para que 
los niños puedan  sacar provecho de  los beneficios que encierra  cada  rincón para  su 
desarrollo emocional y cognitivo.  














Por  otra  parte,  el  centro  cuenta  con  diversos  recursos  interesantes,  entre  ellos  las 
pizarras digitales. Este  recurso  facilita  la exposición  y el desarrollo de  trabajos en el 
aula.  Por medio  de  estas,  los  alumnos  pueden  hacer  un  visionado  de  cuentos  con 













su propia percha; si estos  requieren ayuda a  la hora de ponerse el babi  la profesora 
acude, pero siempre  intenta que sean ellos  los que  logren desenvolverse de manera 
autónoma.  
La asamblea comienza con el alumno o alumna responsable que se encarga de realizar 
las  diferentes  rutinas  como  pasar  lista,  saludar  a  sus  compañeros, mirar  el  tiempo 
atmosférico, decir los días y los meses del año…  
En  esta  clase  se  tiene  la  costumbre,  una  vez  finalizadas  por  parte  del  alumno 
responsable  las diferentes actividades que se  incluyen en ese momento, de que cada 
alumno  le  diga  al  compañero  responsable  una  característica  positiva  de  él.  A 
continuación,  la  profesora  comienza  la  asamblea  relacionada  con  los  diversos 
contenidos que se van a trabajar en las fichas. En la primera parte de la mañana suelen 










Cuando  el  alumnado  llega  del  recreo,  la  docente  siempre  les  ofrece  una  sesión  de 
relajación  o  realiza  un  experimento  de  interés.  Terminado  este  tiempo,  explica  la 
siguiente  ficha  que,  habitualmente,  está  relacionada  con  el  pensamiento  lógico‐















La metodología que  lleva a cabo  la docente de esta aula es básicamente  tradicional, 
puesto que la mayor parte del tiempo el alumnado se encuentra sentado en una mesa 
realizando actividades  individuales. Es cierto que  los niños aprenden, puesto que de 
por  sí  tienen  unas  capacidades  increíbles,  pero  esta  enseñanza  no  contribuye  a  la 
adquisición de un aprendizaje  realmente significativo, ya que no se  lleva a cabo una 
enseñanza  que  parta  de  las  ideas  previas  y  del  interés  del  alumnado,  no  teniendo 
mucho sentido para estos. 
La  docente,  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  intenta  crear  un  ambiente 
agradable en clase y un vínculo positivo entre el alumnado y ella, ya que es un punto 
de  referencia  afectivo  y  emocional para  los niños;  les ofrece  seguridad  y  confianza, 






alumnos  y  alumnas  pueden  identificarse,  desarrollarse  y  desenvolverse  libremente, 
puesto que aunque se haya expresado que la maestra trabaje a través del método de 
fichas,  esta  siempre  intenta  relacionar  los  aprendizajes  con  la  vida  cotidiana  de  los 
niños y niñas, por lo tanto, estos siempre están dispuestos a aprender.  

































les  rodea.  Y  esto  solo  se  consigue  llevándolos  al  campo  o  a  lugares  donde  se 





Por  otra  parte,  otro  tema  que  se  va  a  tratar  es  el  agua,  el  cual  está  relacionado 
estrechamente  con  el  tema  de  la  naturaleza,  puesto  que  sin  ese  elemento  la 
naturaleza y todo lo que en ella existe desaparecería. Esta temática atrae y motiva en 

















Los  objetivos  generales  para  la  etapa  de  la  Educación  Infantil  son,  además  de  los 
establecidos en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
los expresados en el  artículo 4 del Decreto 428/2008, de 29 de  julio, por el que  se 
establece  la ordenación y  las enseñanzas correspondientes a  la educación  infantil en 
Andalucía. La etapa de Educación Infantil constituye una unidad curricular y, por tanto, 
los objetivos  se  refieren,  consecuentemente,  tanto al primer  ciclo  como al  segundo. 
Asimismo,  la  formulación  de  objetivos  de  área  no  debe  suponer  un  desarrollo 




Según  la  ORDEN  del  5  de  agosto  de  2008,  por  la  que  se  desarrolla  el  Currículo 
correspondiente a  la Educación  Infantil en Andalucía,  los Objetivos Generales de esta 
Propuesta serían: 
d)  Observar  y  explorar  su  entorno  físico,  natural,  social  y  cultural,  generando 
interpretaciones  de  algunos  fenómenos  y  hechos  significativos  para  conocer  y 
comprender la realidad y participar en ella de forma crítica. 






En  relación  con  esta  área,  la  intervención  educativa  tendrá  como  objetivos  el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
1.  Reconocer  e  identificar  los  propios  sentimientos,  emociones,  intereses  y 







3.  Desarrollar  capacidades  de  iniciativa,  planificación  y  reflexión,  para  contribuir  a 
dotar  de  intencionalidad  su  acción,  a  resolver  problemas  habituales  de  la  vida 
cotidiana y a aumentar el sentimiento de autoconfianza. 
4. Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y respetando 
las  normas  del  grupo,  y  adquiriendo  las  actitudes  y  hábitos  (de  ayuda,  atención, 
escucha, espera) propios de la vida en un grupo social más amplio. 
Conocimiento del entorno 
En  relación  con  esta  área,  la  intervención  educativa  tendrá  como  objetivos  el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre objetos y 
elementos  presentes  en  él,  explorando  sus  características,  comportamiento  físico  y 
funcionamiento,  constatando  el  efecto  de  sus  acciones  sobre  los  objetos  y 
anticipándose a las consecuencias que de ellas se derivan. 
2. Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las relaciones que 
se  producen  entre  ellos,  valorando  su  importancia  e  influencia  en  la  vida  de  las 







4.  Relacionarse  con  los  demás  de  forma  cada  vez más  equilibrada  y  satisfactoria, 




En  relación  con  esta  área,  la  intervención  educativa  tendrá  como  objetivos  el 
desarrollo de las siguientes capacidades:  
1. Expresar emociones,  sentimientos, deseos e  ideas a  través de diversos  lenguajes, 
eligiendo el que mejor se ajuste a cada intención y situación. 
2.  Utilizar  el  lenguaje  oral  como  instrumento  de  comunicación,  de  representación, 









y  de  las  niñas  como  seres  globales  y  por  tanto  interesa  el  desarrollo  de  su 
personalidad, de su socialización y de diversos aprendizajes correspondientes a cada 
área o ámbito de experiencia.  





considerará  de  manera  positiva,  para  lograr  que  no  tengan  miedo  a  equivocarse. 
Asimismo, por medio de  la experimentación y de  la manipulación de objetos  reales, 
entre otras estrategias, se conseguirá que  los niños  logren un aprendizaje de calidad. 
Siempre se deben ofrecer actividades que tengan sentido para los niños, proponiendo 





que  estará  basada  en  la  experimentación  y  en  la  manipulación  de  objetos  reales 




utilizará  el  tema  del  agua  y  el  de  la  naturaleza  aprovechando  que  estamos  en 
primavera; aunque este tema se puede desarrollar en cualquier época del año, resulta 
más significativo hacerlo coincidir con la estación. 
Las  actividades  que  se  han  propuesto  son  lúdicas  y  de  interés  para  el  alumnado,  y 
están basadas en un modelo de enseñanza para  la comprensión. Lo que se pretende 


























Por  su  parte,  las  actividades  a  realizar  estarán  basadas  en  la  observación  y  en  la 
experimentación para que  los niños puedan  apreciar de manera  real el  contenido a 
aprender.  En  este  caso,  dentro  de  esta  Propuesta  Educativa,  los  niños  y  las  niñas 
podrán manipular de manera directa objetos  relacionados con  los  temas a  tratar,  lo 
que contribuirá a que el aprendizaje sea significativo para estos. Asimismo se tendrá 
muy  en  cuenta  por  parte  del  docente  el  proceso  de  andamiaje,  puesto  que  en  un 
principio  se permitirá que manipulen de manera  libre  con el objetivo de apreciar el 
nivel de conocimiento que estos tienen sobre el tema.  
Una  vez  observado,  el  docente  intervendrá  en  la  experiencia  educativa  para 
estimularlos en su desarrollo y así acercarlos al conocimiento de manera que este esté 




















Al  mismo  tiempo,  se  tendrá  especial  cuidado  con  los  materiales  así  como  con  el 
mobiliario,  ya que nos preocuparemos de que estén  adaptados  a  sus necesidades  y 
pensados para que puedan  ser utilizados por  todos  los niños y niñas,  sin que exista 
ningún tipo de discriminación.  Igualmente, se  favorecerá  la  interacción entre  iguales, 
realizando asambleas y actividades que motiven a la participación y a la cooperación.  
El proyecto que aquí se presenta tendrá una duración de tres semanas, como ya se ha 
comentado  en  párrafos  anteriores,  y  se  llevará  a  cabo  durante  el  tercer  trimestre, 
coincidiendo en este caso con  la  llegada de  la primavera, por  lo que  los niños podrán 
observar  el  cambio  que  se  produce  en  el  ambiente  natural  con  la  llegada  de  esta 
estación. 
En  esta  propuesta  no  se  ha  contemplado  un  apartado  específico  de  atención  a  la 
diversidad,  esto  obedece  a  que  esta  idea  será  una  constante  durante  todo  el 
desarrollo de la Propuesta Didáctica. 








construyan poco a poco  su  conocimiento mediante  su propia experiencia, es 
decir, mediante su interacción con la realidad. 
 Se  procurará  lograr  un  aprendizaje  significativo,  para  ello  los  niños  deben 











potenciará  la  autonomía  intelectual  y  personal,  ofreciendo  solo  la  ayuda 
necesaria.  
 Se  planteará  en  el  aula  una  experimentación  basada  en  el  juego,  donde  se 
trabajarán  las tres áreas del Curriculum de  forma global, ya que  la enseñanza 
partirá  de  propuestas  globales  y  no  de  compartimentos  estancos  que  hagan 
que el alumnado perciba su realidad de manera fragmentada. 
 El docente ha de ponerse en el lugar del alumnado, tratando de hacerles sentir 
que  se  encuentran  en  un  entorno  seguro  donde  se  les  comprende,  se  les 
escucha, en definitiva un  lugar agradable donde pueden aprender  sin ningún 
tipo de presión, donde cada uno aprende a su ritmo. 
 En  el  colegio  el  alumnado  debe  sentirse  bien,  por  ello  se  llevará  a  cabo  un 
seguimiento  individualizado para conocerle mejor, y saber si el niño o  la niña 







 Desarrollar  la enseñanza en una escuela y un aula  comprometidas, donde  se 
trabajan  valores  como  el  respeto,  la  tolerancia,  la  cooperación,  la  ayuda... 
donde todos somos iguales y nuestras diferencias son nuestras virtudes ya que 




 Establecer situaciones en  las que  los niños y  las niñas tengan  la posibilidad de 









 Se  tendrán  en  cuenta  las  necesidades  de  cada  uno  de  los  alumnos  y  se 
intentará detectar y satisfacer dichas necesidades. 







 La  labor docente necesita de una  autorreflexión periódica para  evitar que  la 
misma quede anclada en errores y en la rutina. 
 En  clase  se  realizarán asambleas para promover  la participación de  todos  los 
alumnos,  así  expresarán  sus  experiencias  y  vivencias  dentro  y  fuera  de  la 
escuela y nos  informaremos sobre sus peculiaridades. Se tendrá en cuenta  las 
experiencias de los niños, para poder relacionarlas con la vida del aula. 
 En  clase  existirán  altas  expectativas  sobre  todos  los  niños  y  las  niñas.  El 
profesorado  tendrá  confianza  en  la  educabilidad  del  alumnado  y  en  sus 
capacidades. 
 Se escuchará y valorará  la opinión de  todos. De esta manera se  fomentará  la 
colaboración y la participación de los niños y las familias. Por ello se tendrán en 
cuenta  todas  las opiniones para una enseñanza en  la que participará  todo el 
círculo que rodea al propio niño y niña. 
 El  respeto  será  un  principio  fundamental.  La  profesora  aceptará  todas  las 
diferencias y las utilizará de manera positiva. 
 No  se penalizará el error en el aula. Por el  contrario  se utilizarán estrategias 












 Ofrecer  al  alumnado  de  Educación  Infantil  la  oportunidad  de  desarrollar  y 
construir  sus  aprendizajes  a  través de  la  experimentación  y manipulación de 
objetos reales cercanos a su vida cotidiana. 












‐ Desarrollar  la  capacidad  de  buscar  nuevas  respuestas  y  de  hacerse  más 
preguntas. 
‐ Establecer  experimentaciones  de  calidad  que  posibiliten  el  fomento  de  un 
aprendizaje significativo. 





que  podrán  ser modificados  en  función  de  las  necesidades  del  alumnado  o  de  las 
situaciones que se creen en el aula. Cada uno de los contenidos estará relacionado con 


















 Manipulación  de  materias  y  elementos  vivos  e  inertes  (piedras,  tierra,  agua, 
animales, plantas…). 












La evaluación en esta propuesta  se  llevará a cabo para  comprender  los procesos de 
enseñanza y aprendizaje desarrollados, y así poder mejorarlos. 
Se  tendrá  en  cuanta  el  proceso  realizado  por  el  alumnado  en  cada  una  de  las 











como  instrumentos  para  realizar  una  evaluación  educativa  del  alumnado.  Los 
instrumentos que se llevarán a cabo para realizar la evaluación serán los siguientes: 








Una vez  terminado el desarrollo de  la propuesta, para realizar una evaluación de  los 
sucedido y conocer el grado de implicación que los niños han tenido con la realización 
de las actividades, talleres y rincones, se realizará una pequeña asamblea en la que los 
niños y  las niñas expondrán todo  lo que han sentido, es decir, qué actividades  les ha 
gustado realizar, cuáles no, qué cambiarán, por qué… 
Es un sistema por medio del cual se podrá pedir opinión al propio alumno y saber si el 
método empleado ha  sido positivo para ellos. Para, al mismo  tiempo,  ir  corrigiendo 








qué. Por  lo que  las actividades están organizadas como una pequeña historia que  los 
niños y  las niñas podrán vivenciar de manera  real y  significativa, y del mismo modo 
puedan anticiparse, en cierta medida, a lo que va a suceder después.  
Así,  el  diseño  de  actividades  por  parte  del  docente  es  un  aspecto muy  importante, 
puesto  que  dependiendo  del  tipo  de  actividades  que  se  ofrezca  al  alumnado,  se 
contribuirá o no a que se produzca un aprendizaje comprensivo. Cada una de ellas hará 
que  estos  desarrollen  sus  capacidades  y  habilidades  cognitivas,  físicas,  sociales, 
motrices, comunicativas y afectivas. Decir que se ha diseñado un  importante número 
de  actividades  con  la  intención  de  que  sirva  como  una  hipótesis  de  trabajo, 
demostrándose su validez cuando aquellas se lleven a la práctica. 
Primera actividad 
Desarrollo: Para  comenzar el proyecto,  se  representará un pequeño  teatro  sobre  la 



























































A:  Muchas  gracias  señora  Hada,  gracias  a  tu  ayuda  hemos  aprendido  que  ya  es 







Finalidad de  la actividad: Acercar a  los niños al conocimiento natural a  través de un 
recurso motivador  como  es  el  cuento,  pero,  en  este  caso,  narrado  en  un  entorno 
natural. 
Papel del docente: El docente y los colaboradores deberán representar el personaje e 





Desarrollo: Después de haber representado  la historia, pediremos a  los niños y a  las 
niñas que observen los cambios producidos tras el paso del invierno a la primavera. Se 
les pedirá que manipulen  los elementos naturales  y observen  las diferentes plantas 
que hay a su alrededor. Luego, los alumnos recogerán palitos y hojas con el objetivo de 




sus  ramas.  A  continuación,  les  repartiré  varias  cartulinas  en  forma  de  frutas, 
dependiendo del árbol que  le haya tocado a cada grupo. Para finalizar,  lo colgaremos 
en  la pared de  la  clase para que  los niños puedan  visualizar  las  creaciones que han 
realizado en grupo y, asimismo, las de los demás grupos. 
Finalidad  de  la  actividad:  Desarrollar  la  capacidad  de  visualizar  los  elementos 
naturales, al tiempo que los manipulan y perciben cada una de sus características. 
Papel del docente: El docente tendrá el cometido de estimular y acercar a los niños al 





Papel  del  alumnado:  Tendrá  que manipular  y  recoger  cada  uno  de  los  elementos 
naturales, ya que al  recogerlos podrá sentir cada una de sus  texturas y observar sus 




Desarrollo:  Tras  haber  visitado  el  huerto  y  haber  visualizado  de  manera  real  los 
elementos  naturales  de  la  zona,  se  propondrá  a  los  alumnos  realizar  en  el  aula  “el 





















de  la  naturaleza”  por  grupos  de  cuatro  o  cinco  alumnos,  un  grupo  por  semana  se 
encargue  todas  las  mañanas  de  regar  cada  una  de  las  plantas:  de  este  modo  el 








supervivencia  de  esta  y  del  ser  vivo  en  general.  Y  les  preguntaremos  si  desean 
contribuir a un mundo mejor; para ello se elaborará un calendario semanal para que 
por grupos,  los niños se encarguen de  regar su pequeño huerto.   A continuación, se 
presentará un taller en donde los niños podrán experimentar a través de sus sentidos 
elementos  naturales  como  el  agua,  la  arena,  las  flores,  hojas…  Este  taller  se 
denominará “Los sentidos”. 
Todos  los  experimentos  se  realizarán  el  mismo  día,  por  lo  que  se  precisará  la 
colaboración de otros profesionales o padres y madres de la clase. Los niños tendrán la 
oportunidad  de  jugar  y  de  experimentar  con  el  agua,  utilizando  materiales 
relacionados con su vida cotidiana. El taller de los sentidos se va a centrar en conseguir 
que  los  niños  a  través  de  la  manipulación  de  objetos  reales,  junto  con  la 
experimentación que realicen con cada uno de ellos, descubran y aprendan contenidos 
cercanos  a  su  vida  cotidiana  a  través  de  un  aprendizaje  lúdico  que  promueva  la 






































¿cuál  es  sólo  agua?  ¿qué  vasos  tienen  sabor?  ¿a  qué  saben?  ¿te  gusta  sólo  o  con 
sabor? ¿qué sabor no te gusta? ¿cuál sí? 
Desarrollo auditivo    




 Poner  grabaciones  de  distintos  sonidos  producidos  por  fenómenos  naturales 
como los diferentes tipos de lluvia, las olas del mar. 










para ello necesitaremos  varios  vasos de  cristal en  los  cuales mezclaremos  agua  con 
tinte, aceite, arena, sal, azúcar moreno, con objeto de que los niños vayan observando 
las transformaciones que sufre el agua a consecuencia de estos elementos. 











Finalidad  de  la  actividad:  Fomentar  en  los  niños  un  aprendizaje  cercano  de  la 
versatilidad y las diferentes funciones que ofrece el agua, a través de sus sentidos. 









traerá  al  aula  diversas  plantas  y  frutos  que  los  niños  podrán manipular,  observar, 






Finalidades  de  la  actividad:  Manipular  los  elementos  naturales,  reconociendo  sus 
características correspondientes. 
Papel del docente:  En este  caso, el  invitado  aproximará  al niño  al  conocimiento de 
plantas,  frutas y verduras por medio de elementos  reales, despertando  la curiosidad 
de  estos  a  través  de  lo  que  va  contando  sobre  los mismos.  Al mismo  tiempo  los 
estimulará para que expresen sus conocimientos sobre el tema. 











como el agua, y así poder experimentar  con estos elementos. Para  la  realización de 
esta  actividad,  colocamos  en  la  parte  superior  de  la mesa  varios  jabones,  los  niños 
observarán sus formas y colores, podrán tocar y oler sus diferentes fragancias y, lo más 
importante,  con  la mezcla  de  ambos  elementos,  los  alumnos  podrán  hacer  dibujos 
gráficos  como  letras,  formas  geométricas,  elementos  naturales  como  un  sol,  una 
nube…  
Finalidad de la actividad: Ofrecer materiales cercanos a su vida cotidiana. 





Desarrollo:  Una  vez  terminado  el  experimento  de  los  jabones,  realizaremos  una 
pequeña asamblea para que  los niños expresen cómo se han sentido en cada uno de 








hacer  sonar  el  instrumento,  introduciremos  elementos  naturales,  a  poder  ser 
pequeñas  piedrecitas,  hojas  o  arena,  por  lo  que  iremos  al  patio  para  coger  todo 







Finalidad  de  la  actividad:  Acercar  a  los  niños  al  conocimiento  del  entorno  natural 
(agua y elementos de la naturaleza) a través de instrumentos musicales. Otro objetivo 
será  desarrollar  la  imaginación  y  la  creatividad  de  los  niños  y  de  las  niñas  que 
participan en la actividad. 
Papel del docente: Supervisar el trabajo del alumnado y enseñarles a cantar la canción 






Desarrollo:  Tras  realizar  el  taller  musical,  el  alumnado  realizará  una  sesión  de 
psicomotricidad,  relacionada  con  el  tema  del  agua.  Todos  los  niños,  colocados  por 
diferentes  zonas del  gimnasio,  se  irán pasando un  globo de  agua entregándoselo  al 
compañero  que  tengan  al  lado,  intentando  en  todo momento  que  no  se  caiga,  al 
alumno que se le caiga se le deberá animar y darle un abrazo.  
Variante: Los niños  se colocarán en  forma de círculo, y  sentados en el  suelo  se  irán 
pasando  un  globito  de  agua  llamado  “bombita”.  El  niño  que  tenga  el  globo  deberá 
pasárselo a otro compañero al tiempo que le dice algo bonito sobre su persona.  
Una vez terminada la sesión de juegos, como colofón final del proyecto, iremos al patio 
y  realizaremos  la  “fiesta  del  agua”.  Será  importante  para  poder  llevar  a  cabo  esta 
















Papel  del  alumnado:  Los  niños  deberán  expresar  sus  sentimientos,  diciendo  lo  que 
sienten por cada uno de sus compañeros. También tendrán que desarrollar habilidades 
y destrezas al tiempo que manipulan la textura y las propiedades cuando un globo está 









Por medio de  las orientaciones de mi tutora y  los recursos ofrecidos como  lectura de 
documentos,  libros,  artículos  de  revistas…  me  ha  ayudado  no  solo  a  elaborar  el 
contenido  de mi  proyecto  sobre  el  tema  de  la manipulación  y  experimentación  en 
Educación Infantil, sino que al mismo tiempo me ha enriquecido  intelectualmente, ya 
que  he  podido  ampliar  mis  conocimientos  sobre  el  tema,  al  igual  que  otros 
aprendizajes necesarios para mi formación docente. 
Para  la  realización  de  mi  TFG,  he  recurrido  a  diversos  contenidos  de  asignaturas 
cursadas  a  lo  largo de mi  carrera,  las  cuales estaban  relacionadas  con esta  línea de 
trabajo.  Aunque  todas  las  asignaturas  me  han  ayudado  en  mi  formación  docente 
puesto  que  ha  creado  en  mi  una  concepción  de  cómo  ha  de  ser  un  maestro  de 






En  la asignatura de Didáctica de  la Educación  Infantil he podido aprender en  líneas 
generales  las  finalidades educativas que ha de cumplir un docente para poder hacer 
que  sus  alumnos  aprendan  en  un  ambiente  agradable  y  con  una metodología  que 
promueva el interés y el entusiasmo por aprender. 
La  asignatura  Didáctica  del  conocimiento  matemático  en  Educación  Infantil,  me 







su  ejemplo  como  profesional me  transmitió  la  importancia  de  ser  respetuosa  en  el 
trato con los demás, y sobre todo con mis alumnos, ya que son personas que necesitan 
de nuestra ayuda para ir formándose de manera integral.  





de  procedimiento  para  hacer  de  mi  clase  un  lugar  cercano  y  adaptado  a  las 
características  individuales  de  mi  alumnado,  con  el  fin  de  promover  aprendizajes 
seguros y significativos para estos. 






















Primero  el miedo  a  no  estar  a  la  altura  de  las  circunstancias,  es  decir,  quedarme 
estancada  en  algún  punto  importante  del  trabajo  y  no  saber  avanzar.    La  segunda 
dificultad  son  las  dudas  surgidas  al  ir  elaborando  este  trabajo.  Pero  luego  esas 

































realizar  los ejercicios  incluidos en  la actividad última del proyecto, de modo que tuve 




Los  niños  y  las  niñas  han  tenido  una  actitud  positiva,  ya  que  han  estado  muy 
implicados  en  cada  uno  de  los  temas.  He  valorado  positivamente  los  diferentes 
experimentos  porque  he  podido  comprobar  que  han  sido  apropiados  a  su  nivel 
cognitivo  lo  que  les  ha  permitido  implicarse  favorablemente,  como  ya  he  dicho 
anteriormente. 
 ¿Cómo han aprendido?  
Los  alumnos  han  aprendido  de manera  lúdica,  dándoles  la  oportunidad  de  realizar 
experimentos con materiales y elementos cercanos a ellos, ya que están relacionados 
con su vida cotidiana.  
Los  procesos  mentales  que  han  llevado  a  cabo  de  manera  general  han  sido  la 
resolución  de  problemas  y  la  interpretación  de  la  información  en  cada  una  de  las 







buenos. Dentro de  la  línea de  la manipulación y  la experimentación, creo  realmente 
que cada uno de los ejercicios que se han llevado a cabo con respecto a esta línea ha 
resultado educativo,  teniendo en cuenta  la  respuesta de  los niños a estos ejercicios. 















Las  dificultades  han  sido  que,  al  no  haber  podido  desarrollar  por  completo  la 
propuesta  concreta,  los  alumnos  y  alumnos  no  han  tenido  tiempo  suficiente  para 
interiorizar el aprendizaje, puesto que hubiera sido conveniente repetirlo varias veces 
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